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This dissertation analysis Polish literature translations into Chinese and Chinese
literature translations into Polish starting from Enlightenment age till the first half
of the 20th century. Dissertation traces back various historical stages, literary
slogans and countries political characteristics to illustrate developments and
changes of approach between translations of both world literatures. Research will
provide evidence of major political and historical factors contributing especially to
the choosing of translated literature pieces, influence of particular authors,
interpretation of work dependent on perceived ideology of a certain time period.
In the field of Chinese comparative literary studies, the relationship between
Chinese and French, British, German, Russian, American and Japanese
literatures enjoyed much delivered attention in the eyes of researchers. Other
nations literature might have been somehow neglected, understandably under the
influence of the historical connections and local proximity. That is why this
research topic will renew understanding of the literary contacts between China
and Poland with harboring hope of no ambition to be the last word on the topic.
Dissertation is divided mainly into two parts where existing studies offer empirical
detail on literature translation. In case of Chinese literature translations into Polish
few examples were traced back till the second half of 18th century. One chapter
of the work is devoted to knowledge of China and Chinese literature in
Enlightenment age Poland as also to examples of much popular chinoiserie in
literature and arts of that time period. Polish literature translations into Chinese
mainly comprise of Polish positivism literature novels and short stories.
Main result of the research is bibliographic description of Chinese and Polish
translations of standalone book editions. Research was adopted on the basis of
sources from the corresponding catalogs in National Libraries. Much content has













in Poland and China, as also special bibliography and catalogs available online.
Compiled records of standalone book editions literature translations into Polish
and Chinese serve as a research base for further deeper investigation in the
dissertation. From literary theories point of view also cases of literary translations
in magazines, journals and  special periodical publications of both countries were
chosen, so as to paint a broader picture of translations influence and literatures
acceptance in China and Poland.
Motivation behind the dissertation is to implement intercultural studies dialogue,
provide a new platform for discourse on China Poland culture exchange through
literature. 
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